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DIARIO
DEI
OFIGlA:L}
MINISTERIO Dt~' LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
tIHrcxlar. Eromo. Sr.: El ll..rt.ículo 5,0 del real de-
.elW:O 'de 21 de mayo de 1920 (D. O. In'l1m. 113) f'sta-
bI«;f,18 qtle el! desf.¡i'no de jefes de (',entro o dependencia
00 .hw¡,ga por 01000i6n. entre ~os que 10 soliciten, y con
d>Jeto de que, oonocIda por rodoo la vacante, pueda
~l' ~o1'1citada, por mayar ntímero, oon lo que se.rá más
d(.'l)ul'ada la designación, e'l Hey (q. D. g.) ha tenido
1L ,bien tdisllOu('r ge., abra concurso. (.'11 cad¡a. caso, ate·
lJlMlldooe a las l'cglas que mal'C8¡ ~ aI't;1.quIo 13 deol
'Jli~mo real decl'G'ito.
~ De roal orden lo digo a V. E. 1>8,ra su conOl:'fimiel1lto
'J' demás efectos. Dios guarde h V, E. muchos ~ñog.
:MadI'id 22 do marzo de 1923.
s~...
//¡if;'
,1/ Oi1'au,lM':, l¡)¡¡mIlo. 8r.: En vid,nd (L' 10 precell'tllut!O
, ,i,E lm,¡ a:'~wtlJ()S 12 y :l~, de la ley de P1tlsupuoslos, y
\11 ntcllC:1U}1 n Jns venütJfts qHO l¡ttl'i'. el ~)(!l't:ido dI! las
{,npüw.1t;ll(:Hliil y lJnra el '1:<1801'0, e,:fo~!'b dü (i)llsid('l'íllJle
~¡¡,n.¡l!nU::j(¡n eb trü",la,clcs, ¡](l, (Jo 1ey¡m-lnl' UU1 ¡miyo!' ClJ-
tn)¡~JJtl\l(1 (m RUR clns:lll()~, de; l\s oiic:inles y <C'f'nl'ilJj'mtC's
<lel UIHl1t)(} Auxiliar (1Q O/ieilluR ,J',Ii1HuLCs, unyo (~Im('ti­
do (m ht rcs¡J('e'.Livu a,cO})(:itín ('I'lidéntiul\, cWLlqllkrít etno
s'a lo, ento(l:mJa. de m;¡,S y (.b.'OH, d ltl:y «J. D. g,), 'de
H<:m'¡'clo C:O'1 ](: lnJ'ur,maüo 11/11' tI lnb'l'W'Jwión (:ivil (jo
(\llOl·t:n y. Mitl:Jlltt y elel )~l,()tcd()t'tlclp cm Murl'!tü(i('M, St'
lltl tllA'WIlJ{l dJfl}J()1l()1' qne los dC\8iil'()s do o(joÍaIr"q dd
UUIJI'!JO ~o ()Ii()imt~ .J\1iJitnl'OS de lod(l,fl 1(,;; (J¡'llh'cJ!l y De-
l¡dllodol1úl n.~ el.<, ~t\ 1'0111llf;¡¡ la, HnL':tle,,: y CUllnrius sean
Jm ,vl¡:;;to;; 1ll<lIStll1ÜII1Wl1Ü~ cnn tYJkla 11.,'\ lwillll.l'"s 5("'1111-{lll~ 1) tOl'ÜOl'05, así tClllno 108 do cS(:l'i!Ji('¡ltNI, C'l~ lo~ de
1ll'll1~(1rn o. segunda dl~8e, y I't. oblo flolü (',:1'¡'oto, He 1m'!
(~(}11S11!O!'ltT'll. (lOlllt) (·{)J1Shitwcp.40 dos íilli<~I',S (,Il('alas, llnf~
d(~ oümall'll y ot,ra <le ('.w,l'lbtülltes, y Uo l'C l'rüduci1:á
V;lIC¡Ultc, PO!' raz6n de ascenso, 011 los c1('st!no.s que d,lS_
('lll:P?~en" sxno al. ~C0110Cl' Il. arehivf'1'o, los oiieiDJos, y
u oll(JIal, los ~/:lCl'lJ.¡lcnt('S, t.<;dn lo cunl no Ulodifkal'á las
llmuun.s que rIgen en <?uest16n de a¡:;C~'¡]f;OS a las' divt,l:'.
esas c,ategorias, ?c destmos al EjérlCito de Mar'ruccos ni'
lus clfras parCIales y totales de 1MI plantillas del pr.:¡-
supu~ que se mantendrán sin allt('raei6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoV'
y (l;emás efectos. Dios guarde a V. E. muehQl aiioo.,·
Madrid 22 de marzo de1923.'.
.A1:.cALA..z~"tS€IIIDt'... 1
-......... ".~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido Q bien
confil'lll1l.U' en el cargo de ayudante <* campo del Gene-
ral de la teroora divisi6n. de caballería D. Felipe En~
cisco y Bueso, al oomandante de la. ref~ida. Arma (i{)1l'
Igna'ClO Tellaeche Aldaroro, que desempefíaba. el miSloo
COlm",tido en cl anterior empleo 1 d(:lstioo de t(icho Ge~
neral.
De real oreen lo digo a V. E. paira. su conoci"l1ientúlY fines oonsiguiemtes. Dios guai'de a V. lil. mucllOO
años. Madrid 22 de marzo de 1923. '
ÁLCALA-ZAuOlU
Señor CapUán general de la sexta. regi6n.
Señor Interventor civil de Gue:l'ra y :M:urina 7 del Pro-
tectol'ado en, Marruecos.
J1Jxcmo. Sr.: El Hey (q. DO' g.) ha, t:Vnido a bi(lll
(U~lJ)'On0L' que el cOl11(l.n<lufitiJ (le 111 f:ultl'l'Ia D. ¡¡¡mi :~il'
Mayoral J.<'['l'l1íll1dez c,'se ('n el elU'go de ayudHJ1te (le
campo del Gimoral de la segull{l'a brigada (It; JnfHlltorla
eh!, la pri!llC'l'a divisi6n D. li'crlcl.'ico ']l<'l'Cl1"'IWI"1' li'ns-
tü, y nnmhl'ar pUl'lt eubstHuirle ell dicho °eemntt<-1o al
(1f' igual empleo y Arnut D. Juan P1'llJia. 'F'ernál1(l¿~.
m(j1'(JíI, nqtualmnntc <1(,,,,,tiuud(,) en ¡;1 :1'q~{¡lJkmin 8aho,
ya n11111. O.
De l'()[t! ordc:l1 Jo <1j",o a V. l<J, 1)[\1'00 su cO!J{)c1mieum
y_ :tinos ,colJ~igtli(lnie;:;.u Dio,'; guardo .a V. E. lllU'i:ítos
H.Lt{I,S. Ma(]rHl 22 o(le lilm~zó de 1923.
Ar,OALA-Z.\1>tOllA
SCÍlor (J:t!lit(UJ. !t(Jllel'fll (ie la lwÍmura :lwgiún.
SPf'l(ll' lntcrvC11liól' dvil <1(' GllOl'l'¡\ Y Mn1'Íl1a y cloJ 1)1:'0-
t(\<:t ol'lido '('11 .M 111'l'U0CfiS.
'-----.....-""-:::--.'.:11" ...'" mtl':01 • =
Secclfin de Infunterla
.1~}x{Jl11o. Su: El Rey ({J. D, 14.) ha iOl1,il(JIO a. bi()}l
dlSJloner el :pase a situación dc' l'eS(}l'va do~ CCí1'011t"
(1<:t Inf?-nt:eríll. ~. Ram6n (J'lltl'cía, l~gllel'a y B('níw.l,
del regImIento VIzcaya Dltím. 51, con arreglo a la base
Q;Jnava de J¡a. ley de 29 ~ jUlllio do 1~18 (O, IJ' nÚUIel'O
169), por habar cumphdo la edad para obtcenerlo e:
23 de marzo de 1923926
¡nft!. g del mes 3¡:;'tunl, s1ér0.&le t!.bonado el haber lllen-
l'Í.UaJ e¡:: 900 pesetas, que pereihirá a parth' de 1.6 de
\a~iI" p1éximo por !'a. g~a de reclutam;iento de: Cadiz
n'Úm. 9, a la I1U'il q'lledar§. afecto, -por fijar su residelláa.
,en :dicha capitaL.
De 1'eal orden l'iJ' digp A V. E., pa·ra su conO{:-imienkl
y demás 't'fz::ett!s. Di.os guar,de a: V. E. muchos años.
,~l';:¡prid 20 !;le marzo de 1923.
A:tOALA-ZM-roRA
~ñ~,res Capitanes generales da las sc,.,"1mda y terrera
l,t'egíones.
'Sefior Idervenípr civil de GUfrra v Marina y del Pró-
t~torado en 1I:Iarruecoo. Oc
Sección de CllbuUerln
DESTINOS
Excmo. Sr.: Declarado desierto cl concurso anun-
Ci~lt1b 'POI' l'eal orden de 16 de enero "Último (D. O. nú-
;Itlero 12), }Jara proYüel' ~'a vacante de teniente (f)I"C'nél
do Ca.ba.llería jefe 'd(n,~sl;tldios que ex'iste €!U la Eseue-
1.'\ de Equitación Afmtar, y hecha aplicación <leol artíctl-
~l) 19 del rení! ílcql'eto {le 1.° de julio 'de 1911 par,t. que
l'CCllJga nombramiento, 'él Rey (q. D. g.) hit túnido a
hien de¡;ignar par(\, oct11nn'la al do {1Í'(;ho empleo y
Arma D. Luis Rodl"lguez Ctunpomancs y Mart.íllea FJl'-
tiin. que presta sus servicios en 1:~ comisión ecntt'ul
de comll1'll ~~ ~:l.nado tI\'!\ Arma (';xpreslJ'llu. cuyo CUl'gu
~ desenl:!l(!lHwá. en ('(llUIHi6n hasta. fin <lúl presunte
(ít1l'SO.
De real orden 10 digo n. V. E. para su conOC'lmil"nto
y demits efectos. Dios guar<le a. V. E. muchos al1~.
Mt\ld.ri.d 22. de marzo <le 1923.
AWAW\-ZA:M;ORA
Safio%' Capitán genlúl'¡¡,l de la primera,' región.'
S<m01't'$ !nterv('jInt<Jr civil de Guerra y l\!ar1na y dal
ProI.ectol'ado en Marnl000S y Direcl.U!' de la EscuoI¡'t
m Eqult,,'1.ei6n Mil1tal'.
---------..--...~.~_....._------
Satcl6n de Artlllerln
ABONOS DE TIEMPO
E:xl(,"ll1o. SIl.: Vista la. instancia qu~ V. JiJ. curSó g,
este Ministerio con·escrito f<l'Cl1a 10 (le novieml)l"e '0.1-
tiro!;, IH'omovWa. por el mílestro armero de primcrrt
cltt5e, con. dcstiM en el tOl'cer regimi-anto do Artiller'ía
de montafia, D. Antonio Gr.mzález I,endeiro, en Büplicá
de que se ]0 abono, para efectos die retiro, el tlempo
que pre18t6 ser'vicios en el EJel'cito, el Rey (q. D. g.),
<fu a'duerdo con 10 informado $1m: el Consejo Supl'emo de
Guerra. '1 Marina en '19 del mes proximo pasad!), ha.
tenido a bien acccdC'L' a 10 solicitado por el recul'~nte.
reoonooiéndolc romo efectivos servicios los prestados
~l.oode 1.- de $C'[liicmbre de :18B2 basta 01 19 clC1 ma~'o
~ 1891, Y desoo cd. 1.° de abril de 1896 hasta el 31
d!e oc~ubret (le 1902, o seun quince afios, tres meses y
{Hez r nueve d!M. que d()'be:11 acml1tllárscle a lasque
lH'Cstó I:L .»lu'til' da 29 de lllaYO de 1906.
1~ ~al oVtlcn lo ~ll. V. E. para su oo:noc\lmieouto
:l" dClU11l9 efectos. DlO$ gttlll'dc 111 V. E. mnchos (¡fj06
M'».t1t'iti 21 <le nutí'ZO do 1023. •
WALA-ZAuonA
13ct'10l.' Gtl1)jtá.l1' gcnoJ:"lI.1 <le 1(1, ootn:W1l regi6n.
Sof'lOl" I'l'illlidont<l ,dl1Jl Conrmjo St1PI~ll10 de GU01'l'I~ y
:M:t1it'in~. '
-
ANTlotÜmAD
Eremo. Sl'~: Vista la iustanci..a. que>V. E. Otll'Só a
e.ste MinisterIO con esorito fecha 20 de febrero p!'6dmo
pl1$ttdo, promoVida por el maestro armero de terooracl~, C6n ~tino ~n :1 :regimi~nto de !n¡fa:n"ter111 ~l'().
D. O. núm. 65
na núm. 22, D. Manuel Ojangu:ren San M.artín, en fl
súplica de que se ]e oonceUa mayor antigüeQ.ad eil la. '
clase ,de ajustador; teniendo en cuenta que, aunque se
le dispens6 de verifiear loo tl'es meses de pl'áctiras, CIJ
t-sto no le da derecho a tener mayor aJltigiiedad en el •~
emp:w, que la ee su nombramiento ccmo tal ajushdor ~
que es con la que figuraba en el escalafón de IOH de ~,
,su clase y, por otra parte, lo m>:puesID por real ol.'d.en ~
de 13 de junio de 1881 (C. L. núm. 272), el Rey (que (1
Dioo gl.l:lJ.'/d:e) se ha servido desestimar la :petición del
:r€currel1te. por Cll;recer de dm'ccho a lo que S'".JUci.ta..
De real Qrdcn 10 di!:.'1) a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchoa año;>.
.Madrid 21 de marzo de 1923.
ALOAU-ZAM;(}IU;
Señor Cap~tán general de la quinta región.
ASCENSOO
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1m tenido a bien
xlollceder el ascenso :t la categoliía de segunda. al maes-
tro sl1kro-guarnieionero-bastcro de- tel'cci'a clase, eon
<1eBtino en 13. cuarta Comandancia de tropas de Sanida;d
i\Iilitar, Rafael Curo 1Iorales, asigllÍlndole en su nuevo
emp:eo 1n antigü\:''ilad de 6 del mes, :loinal, ·f('cha en que
ha cumplido las (OIH]i{:,iones que detC'l'mina la real or-
den circular de 31 de agosto <le 1908 (C.. L. núm. 156).
De real orden 10 digo a V. E. p2ra su conocimil;1\otn
y demás efectof:'. Dios gllarde a V. E. muchos afin:;o
M:31lri(121 de marzo <l~ 1923.
• Ar.oALA.zJ\MORA
Seiíl:Jr Capitán general de la ClUll'tll. l'egi6n.
Señor Interventor civil da GUelTtlo y M:adna y del l'nl-
teQtol'l'l.OO en ~100:1'tleC()s..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instanda que el Comll.nj1!.nte
general de Larache curSO 11 ,('¡¡te Minj¡;tet'iD can es-
crito focha :16 de enero ú~timo,' ·pt'OlllOl,·ida POI' <:1 Ir. tes-
tro armero de tercera clase, con destino en el Gl'U!ft:)
de F1.1;"r7.ol8 ~egll]ares Indíp;enas de Lnrnche nlllll. 4,
D. FelIpe MeJía.s Ba.r6. en stiplica de que se le dCi!Liue
al regimiento de lnfau.tcl'fa Prlfi(~esa lrCnn. 4; ttl11Í0l:1ÜO
en cuenta que en el eitado r('gimientn no exiAte vnCJ.nf;e
de su clase y q11e los destinados al mÍ¡;mo por cil'culares
de 9 de lleptiemlme y 28 da o(,t\ll)1'o ántel'iores (D. O. nti-
meros 20.S y 2M, rospectivamente). reunen más (,'()lto
diciones que el inrer€l3ndo, el priml'l'O. Dril' !'.Cl' más l\,U-
tig:no, y el segundo, po!' tl'n-er derecho })l'efel'ente }>urn,
vr..wer al CUHl'pO de procedencia, toda ve7. .quc su des-
tino a oh'o CUC1']"JO fuó forzoso ;1 ll(}l' necesidades del:
servicio, el Rey (q. D. g.) .se hn servido desestimar la.
poti<li6n del :ro<lUl'rellte ¡por carecer de derechO á 10 que
solicitl1.
De :real ord(m. lo digo ti, V. E. pnra su conociroif;m!»
y demás e:fecro..c;. Dios guarde ¡¡" V. E. muchos lliíOil
M1l¡d¡rid 21 de marzo de 1923. .. ' •
Ar.OAL.\-ZA!.!OUÁ
Sef1ol' <"'..omandanteJ gCl1etlttl de ,COtl,ta..
O. O. núm. 65 23 de marzo de 1923
y dem{ls efectos. Dios guarde a; V. E. muchos u:!ío.s.
M¡id'rid 21 de marzo de-1923.
. ALCALA-ZAMoRA.
Señm- Capitán general de la. primera región.
Excmo. Sr.: Vista., la instancia que V. E. 'cursó a este
Ministerio con e.scrito fecha 12 de diciembre último, pro-
movida por el herrador de segunda clase, CC~I deSl.lllO
en aquella fecha, en el r~egimiento de Infantería Afri-
{~ ;núm. 68, J' en la actualiuad en la. Comandan'Gía. <le
Artillería ele Melilla. Manuel Sánchez Sánehez, f''1l ::;Ú-
pliclll dl? que se le destine a un Cuer·po de· la Penínsu?d; .
teniendo en cuenta que su destino a ot1'O Cllel'po fué
'debido a exceder de plantilla en el quinto regimie.nto
de Artillería .ligera, y 'que el :personal do la clase a
la que pertenece el recurrente no tiene señalado tíemlJo
de ¡permanencia en "tfr:iüa,'el Rey (q. D. g.) se na ser,'i-
do desetimar la petición dcl recurr-entG por car-ecer de
derecho a lo que solicita.
Do real orden lo digo a' V. E. pa'l'!l su conocimiento
y dem{ls efectcs. Dios guarde lb V. E. muchos añOS.
íMadrid 21 de marzo de 1923.
At.CALA-:1AM.uYo'"
SeñOl." Comandante general de .Melina,
-
Excmo. Sr.: .Vi,;ta la instancia que V. E. (·ursó a f'stc
M:ini¡;tel'io 'coJl oserito fecha 28 de n{):vi~mhre tl~ti1l1o,
promovida Jlor el mae¡;tl'O sll~cro-g\1a,rnicioncro-lJ{\.';\!'t'rl)
de tm'C('ra, (j:aso. con destino en el reg'i~iento <le .~,l'ti­
l'!ería de Melilla, lLiJario I.Cpl'Z de A¡'ét;huga, en .,úpU-
ca de rpctilic:wiún de Q.estino; tenkmdo en 'CUenta 'lHO
a,1 ser cluRtinado a dioho regimiento 10 fué IX)i' e,ce-
del' de p1tllltilla en el qu!.' servía anteriormente, y tjue
no apal'üce tuviera solieitado por papeleta ser deslÍnad,!
a otro CUCI'PO ccmoindieaen su in~tancia, el R('y (IIlle
])!ios gl1ül'de) ~e ha servido desestimar la petid611 del
l'écul'rente por carecer de derecho a 10 que solicita.
De rettl orden lo digo a V. E. para su cOllocimit'lJOO
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
• M'a¡d:rid 21 de marzo de 1923.
AWALA.-ZUtom
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista: la instancia que V. E. Cltr66 a este
Ministerio con es'(-1'iOO fecha. 5 de enero 11ltin1l', promo-
¡vj;da por el ajustador del regimiento de Artillerla de
Molilla, Abundio Santiago Mena. en st1ploica de que se
le destine a la Coma-lldancia de Artillería de .Ceuta. par
ser más antiguo que :l!Jnrique Ortiz Navarro, destinado
31 '1!a misma, ;por circular de 27 de Ilcptiembre anteriór
(D. O. mlm, 219); tcnie11do en Cl1e'nta que el dostÍlI')(l~l 'J:efel'idoOrtiz a la '(jitada ComandlfUliC1ia de CClIt;a,
fué !<llObid\:l a que excedía. dre la plantill'a en la Colltan-danC'~a. de Meli1la., y que el interf'llado no reuno 1ai;
ool1<üetoncs que para namhio do destino determina laP!"~la tercera c1<l la real orden dIO 26 00 julio de 1J18
(O,. L. nt1m. 21,8)., el Hey (q, D. g,) se ha servido de:;-
estImarla petlCo16n del.roourrente por earecer de de-
recho a lo que soli'Cita. '
De real orden lo di.¡,,"O a V. E. paTa su c:onOK'imi('l1u)~~ dCl!IÍlS (JIfccto.'l. Dios gual'de a V, E. 111llchos aflOR.
,¡y¡aK:l!t'Jd 21 de marzo de 1023.
AWALA-tAMORll.
Señol' Uomalldallta gClll()rlll de Mdil1n..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr:,: . Coni'rrrme 0011 Jo sry'¡fcltado por el 'ltll'-~nto die.ll'egl'ffi~en~de Arti~'CIr'1a de ('.euta, acógitl0 11 la
1tw de 29 de ~JU11l0 de 1918 (C. L. llt1m. 169),LttCíc~~nohez Galcra, el Rey. (q. D, g.). de aeumlo 'c'on lo
Informado par ese ConseJo Supremo en 12 de diciclaJn€"
último, se ha servido' ooncedl1rle liÍcencia parl\ ood[<'cl'
matrimonio 'Con doña Josefina OrUz Ortiz. .
De real orclen lo digo a V. E. pa,¡'a su conociwalloo
y demás efectes. Dios guarde a: V. E. muchos ÚQlS.
:MUld:ri<l 21 de marzo de 1923.
AooALA-ZAM:~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen'i. y
11arina. >
Señor Comandant{J general de <;;:euta.
RETIROS
Ecxmo. Sr'.: El Rey (q. D; g.) se ha servida Ofte~,
'dér el retir'O p8,ra Barcelona al teniente de AriKle,l'!a
{E. R.} D. Angel Martín Gelado, del primer l'e~miel}­
1;0 de ArtiUer-ía de montaña, por haber cumplirlo c'a
edad para obte11€rlo el día 1.0 del mes actu.1.1. dispo-
nielli:Jo. al p'ropio tiempo, que por fin del corríentQ ates
sea dado de baja en (,1-:' Arma a que pertenece.
Do real' orden lo digo a V. E. pa:ru. su conooimienro
y fines consiguie11t€&. Dios guarde ti. V. E.. llluehos
Uños, M:adrid 22 de marzo de 1923. ,
ALoALI.-ZU!:ORA
ScJIíor Ca.pitán ~eral de la marta regi6n.
S{'ñol·e.s Presi<1ente (lelao~~ejo Suprema de Gue.t"t".. J
.M:armn. El Intel~\'entor CIVll de Guerra y :M:a.t'iIila J
del Protectorado en MaI'l'ue<:os.
-
SUELDOS, HA.BERES, y GRATIFIOAOIONltS
Oi'rtl'ltlar. Excmo. Sr.: En vista del esct'it.o qUIJ el
Capitán general de la :primC'l.'a regi6n remitid a ~te
Ministerio en 11 de noviembre último, interesando ¡:;e
señale la i'echa eu que deben empezar a percibir los
nuevos s\leldos concedidos a los maestros ar-llleros del
Ej6rcito, por real orden circular de 27 de octubre an-
terior (D. O. nt1m. 242), el ney (q. D. g.). de acuerdo
eml lo iufol'mado por la Intendencia general militar y
la IntervencÍÚn civil de Guerra y Marilla y' del Protec-
torado en Marruecos, se ha servido disponer que di'ChO'S
sueldos empit'e"611 a percibirse a partir de la revista
de n<Niemure último.
Do real orden lo digo a V. E. pa·ra su conoc:imient<l
y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos afl¡)."l.
Maitrid 21 de marzo de 1923. '
AWALA.-ZA:l\[OaA
---------.__-·._'-'41 _
Sección 4e IngenIeros
RESERVA
ExC'me.. Sr.: El Rey (q, D. g.) so ha sm'1VÍdo .disl)(l-
~ler pase a sitlt,rución de re.~el'va ~l coronel tlo Jngeni(~.
ros D. FC1'nando Plaja y Sain" oon destino on ('eté :u;-
nister'io, con :a.rre<glo a la haso cctava de la ley de 211
do junio de 1918 (O. I", núm. 169), el cual ha cnmpNdo
la ('(1ad rcglarnel1ltal'!a [lIt!'tl ohtmwt'10 el d:ía 17 Úl'::
pl'('sellte 111el';, tthen(¡,ndcsel¡, 01 haher men¡:tlla[ do 900
l)('sel!~Hs, que. Tlet'('ih1r'{t a PIl,l'ti!' G~ pír·jmcm de nIHil
pró;'ltllO '''(J!fltl(J(nXl, 1)(';1' el llwlmll1' baj nl1l111 de I'Nlllt'V,t,
<1.0 Z¡¡p.nd01'(;.': J\:riJltl1ilm'('lH, 1\1 qun qtwztlli afelltfl, po:r tIJUI'
1m l'l'SUkl1l'l a ('11 ('¡,jia (j¡)l'!e.
De l~O:ll Ol''l1~.'!U Jo ,Iilro a V. 1'1. plu~n ,',¡¡ (Joll{J(limik"llh'
y (llm~,1kl {)j'('(Jü)~.moo g'Wtf't.1t' il V. N. rmlt'lu'j¡ .'U(li<,
Mad!I'J.t't 22, do mnl'110 (JI) W2J3.
ALO,\U-Z"\:M:ClR:I,
Sofior .Cnvitán g{'Il~\l'UI~! <In 1[)J pl'illl<'m l'pgi611.
~€fíou<;s Presidente de! Cons{~io Sll:lwémo del (j,t1)e'..l'Y. '!fMal'l~a~ SubsecretarIo de cstü Ministerio e In~l"~
fuI' Icrv.1J de Guerra y Ma:rill1Jl, y del Protectol."1ltM E'1t
MarrueKbs.
ll::x'C'mo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
nie,nte enronel méiico D. Antonino .<'i!:On80 Fernández,
oon destino en la Inspec{lión de Baniuad .M:.ilitar ~¡e la
quinta l'cgión, el I1.ey (q.. D. g.) se ha servido cence-
de.rle el ~ase a situa-ción de r-eserva, como compren-
tfido en eIJ apart.ado D), de la base octava, de ~a ley
da 29 de jmlio da 1918 (C. :¡;.. llúffi. 169), mn el suel.-
~ mellBual de 750 pesetas, que percibir-á a partIr de
'primero de abril pr-óximo, por la octava. Comamla.ncia
die ¡rclpas de Sanidad miJirer, a la que quooaJ.'á a.fec-
h ppr fijar su residencia en Orense.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guar-de /lo V. E. muchcs .mos.
Mllll,ci.d 2a de marzo de 1923.
O>nsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febre--~
l'b próximo pasado, y con arreglo a lo dispues~ e~
'fa reaJ. orüeon c.1reular de 25 de septiemhre de 1818. ..
(U. L. núm. 288), se ha servido acceder a. lo solicitadp, í r.ti I
y, en su consecuencia, disponer que en la doculll~nta-~
aión mUitar del recurrente se le consignen los ape- ~~
Ilidos de Sant.amal'Ía de Cuba, que son los que legal- \~.
mente le corresp,onden, en lugar de los de Alcazar Lo- \.~,
renzo con que. en la 'misma figura. \J
J:.)e r,,~al orden lo digó a V. E. para su conocimiento
y demás ef~'CtDs. Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid 21 de marzo de 1923.
;ALoALA:ZAMoR&
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Pr-esidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Mari:na y del Protectorado en ·Marruecos.
23 de marzo de 1923 D. O. n\im. ói
, RESERVA
SeccIón de SanIdad MIlItar
. . ~ALA-ZA:M:on
Se&nr capitán general de fu. quinta región.
Sciíores Ca.pitán general de la octava región, Plcsi-
!dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Intendente general milit.ar e Interventor civil de
Guerra y Marina- yo del Proteclorw.do en .J\.farruecos.
".'
secdón de JustiCIa vAsuntos generales
CONDECORAOIONF8
Jlx:C1llO. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de 2 del
~ pr6xll'l1O pllsadó dando cuenta. de babel' CónAX'dido
tal uro ~ hl. .MedaJ¡;'a Militar de Ma~uoooo con el
'PMa.dorcLarache'l-, c~da por real decreto de 29 d~
¡junio de 1916 (O. L. ntbn. 182), al alférez de Cab&.~
11&1a. D. Eduardo Pl8ltas 000010, con doestino ~n e.t
:regimhm.to Catado.rt'S de Talavera, 15.0 de Oaballería,
el :Ro-7 (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la deter-
minación de V. E .. por ajustarse a. los preoopllPs de
de la. real orden cir.c:ular de 18 de, agosto de 1919
(O. L. :nlim. 808).
De real ordc-n lo digo a V. E. 'Para SUI oconocimiento
y de1n}is ef¿clPs. Dios gU¡lrde a V. E. muchos años.
:Afadrid 21 de marzo de 1923.
ALOALA.zAMOlU.
SofiO!' Oa;pit{~n general de la sexta regipn.
-)lxcmo. Sr.: En vista del asedto de V. E. de 2 del
mes actunl, dando ,cuenta de haber concedido la adi~
ción dol 1)asado!' «Mcm'!u» sobre la Metlnlla Militar d9
Marruecos, (il'cada 1)01' .l·eal deerrto de 29 do junio de
1916 . (O. J j • mimo 132), qne THlece 01 capitítn de .Arti-
lle:r'Íl1 D. Josó" A[1;lli:r:ro Urrasi I1I"UZa,con (1C'flti110 un
01 :/,1.0 l'o[±hniento de Ar:Li1lcría ligel'Il¡, ü~ I~oy «(1. D. g.)
ha touj(]o a hiüll :111mlJar la determinaoión de V. E.pol'
aj\l~itit1'fXl n, los pr(J(~(pt()¡¡ de lit x'eul ol'üen cír'c111ar de
18 de n[~(¡eÚl do HWJ (O. TI, lltLlYl. 3(8).
DI' l'N\l m'c1en 111 digo a V. liJ. pata sn! r,onocimicnto
v do!ll;i.!J et'ctos. ])io~ p;nHwlo a V. E. muchos afios.
i'VItHlI'id 21 dn ml11:'ZO d~ :1.023.
ALOM,A-ZAMOIU,
l'\\~110l:' CIt})itl1.11 gmwl'itl d(\ lit sexta región.
1~:mrn41. Hr,: Vil1~tt lA im1tlt1wll1 qno V. :liJ. etU'só a
".'lu\'M:11 h';{:l'l'jn non fll.l (\sm'ilo c1:t\ ~2 <le I'lCl)tim¡¡bl'll
111l.imll, 1ll'nlll/\villa, p01' (\l'fJoldado do la segunda com-
Jlaflla ,h, lrüpaH <lf; I~(tniflad, ],{1li.tar, Nl scgunda situa-
(,i.)p ¡Jo ¡~('1'"i,:\i() ;[o('\'ívo, :th'ancisGo Alcázar Lorenzo, lln
i'ripl1ütt dI' l'('(\!:if1ctt<'i(¡n d'cA SUI'l upr1li.dos; y resultando
Ut~() ('J Lnt.l\l'c~¡vll) <1<:1'odi.t6 d(J¡(jum.enttt~mcntc que los
quo l,' (>"I!'1.'C,¡pon<'1cm son. 1o,,':; d'O Santamar1,l de Cuba.,
d H¡~ «(j. D. g.), de a.<mel'do con lo iniformado por el
INUTILES
Exmno. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instrUído a instanoia "<leJ. soldad!> de Artillería. licen-
ciaero, Julio Alonso Gil, para lllcredita;r su derecho a
retiro como inutilizado en aom del servicio; teniendo
en cuenta que lá hernia que padec-e no puede atri-
buirse a las lesiones sufridas, y que aun en el su-
puesto de que esa inutilidad fU:~se consecuencia for-
zosa del traumatismo sufridIJ. no se haUa incapacitado
para el trabajo, oondici6n esencial, segtin 'Previenen,
erntre <tras. las rea~ 6I'denesde 9 de aptó de 1878
(C. L. ntlm. 231) y 22 de abril do 1915 (D. O. nti-
mcro 90), para. tener derecho a. retiro, el Re1 (que
Dios gulirdé), de .oontormidad con 10 in.formado por el
O:msejo Supmo:no de Guerra. 1 Marina en S del mes
actual, se ha servido deG{'.stlmar 1& petici6n del inte-
resado, ~r carooer de derecl1ó al ingreso en Inva.1ldoo
y a los belW.ficios de la de 18 de septiembre de 1836
De real ord€'n lo digo a V. E. para su conocl.mlento
y demás efl?c1:¡;)s. Dios guarde e. V. E. muchos afios.
Madrid 21 do marzo de 1923.
AWALA-ZWolU.
Sefíor Capitán general: de la seita regi6n.
Sofío!' PrcsklenJt~ del Consejo Supremo de Gnerra. .,
l1arilia.
RETIROS
Excmo.. Sr.: Vista la .instancia que V. E. curs6 a
(),S.te Ministorio con sn escl'itó de 15 de septiembre lil-
timo, l)l'Omovida por c~ sa'l'gonto jefo de lYt1.r¡uda ele Jil'l-
mera Hafael G1Wl'1'Ül'O VC'ga, en sl1plica de que se le
conceda acumulación 11ura el mlit'D, de In gratilicación
(l(J casa, 0, en oit'o caso, S'J Je r('C'Ol1(jzcnn pal'lt (liüllüs
('feetOIl Jü'l veinii(Jinco cÓmimK'H de mcjlil'll, d() alim()ll~
tll('ión que C(lIlCCr!O d ar-Ucu!(il l':üxtX) dol rC~flanwnto
fllll'O!Jtul0 1Jm' l'oal ul'dcn 'CÍ1'cular' do 10 de (liciemb¡'c <1e
db 11IUJ (O. L., ·núm. ,lO.!); i<H!icmlo en ;:ucnta que su-
IH'imidtt c~tll 1lJc,jOL'l:t 011 i'H ley do IJl:C'Supllcstn;:¡ '\ lf!;(mie,
pm: 1IU)lCt'i'!C C<HWig;l1ftdO 20 pesc!as mcmmales l)(lF:1 gra~
tiHNWiúll de cnim, y llO (URlxmí(h,,]o de nwdó C¡¡p('(),~\)
(?n In wfedd:t 1<'.)' 111 Cll ¡¡ill{~'1llln otruf'<i/x.'l':tlW (!inJI';'
siniún la Hct!1l11l'adón qUíl S(1 soHdtu" 01 :Hoy (11. n. !j.), ¡:c
[l,CllOl:t!O cml 10 infm'1l11tdo :tJi~l' ('o:' Ut;oJJHe,¡o HU¡),!',fllllO ¡1ü
XJIH'l'I'U, y Mnrinu en J,fi tld lllt\; a,!tlla~, !JD JHI lJetv'itlo
¡]L'GC6;fiIlHIl' lUI JH:Uciúll (](\1 1'(lcll1'l'üntü lJéIl' 'ütrc(,()Í: de
rd¡(\l'(ldm tt 10 qtle lll'i,lmHlo.
no 1<'111 Otdhl1 10 di!';o tl V. 'I<J. iJttt:t. su couodmio1l1o
yo dmntHl tl.f.ctos. nio'·, t';!1ttl'tlü ft V. 1'1. Illuehos lJ.í1os.
Mí\(h'id 21 dQ mu'!'zo d,(> 1Üll3.
AOOALA-ZAMOIIA
Sl,iíor ()llpUán g'Ol1Crll.1 (lo lit l':f.'lmo1'!t l'ogI611.
f'1cfio.t' l'J(,,fJicl¡()n~:o c1<Jl Conse'jo Sl1~)):omo ,le One1'r¡\ y
.Mal'ina.
E.lwmo. Sr.: Por haber cumplido en 19 del m(!s ac·
tual la e\1ad reg7lamentarira, para eJ retiro [01'20S0 el al-
férez de Artiller1a, (E. R,), retirado por Guerra, don
D. O. núm. 65 23 de marzo de 1923
José Otal Sinrana el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en 'la nómina de retiradM de
esa región por fin del corriente 'mes, y que. desde 1.°
del entrante de abril se le abone., 'Por la Delegación de
HÍ!l1cienda, de la plf-ovincia de Santander, €l~ haber de
146,25. p'¿setas 'mensuale!'! que en definitiva le fué asig-
nado por real orderu dE' 19 de febrero de 1903 (D. O. nú-
merp 40), que- queda rectificada en cuallto al segundo
apeI1ido y haber pasivo que ha. d'2, peúiibir el intere-
~ado se refiero, en el sentido de ser los que ahora
se le consigmlll, do acuerdo c-on lo informado por el
C'oUS'2Jo Supremo de Guerra y Marina, como compren-
dido en la lt'y tIe 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De rcal orden lo digo á V. lIJ. para su conocimiento
y fines consiguient~B. Dics guarde a v.. E. muches f,ño3.
Madr·id 21 de marzo de ·1923.
AWALA-Z.oThIORA.
Señr.a' Capitál! genprlll de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Snpr<:mo de Guerra y
Marina. Intendente gene.ralmilitar e Intervcn~or ei-
vU {le, Gueua v l\Iarina v del Pmté'Ciorado en .I\Ia-
riru,ecl)S. ~ ~
Exorno. Sr.: Por ".:umplir en 21 dd mes actual 'la
oolld H:glam011ttlf"in, para el rdho forzoso, el nlf€H:z
de At;minh,trndún Milittlr, hny IntPlldencia (E. TI), 1"2-
tirado per Guerra, n. l\:ntonilJ Cqnde J,ozallo. el Rey
(q. :no g. 1m tenido a bien <lií"!)l.ner cauli<e ba,ic~ \'11 la
nómina de l'(~tita':ki3 ue esa !'\'g1ün P0l' fin de':' (flrl'it.:'llte
~11(~";, j' <J1!Ü dC'.odí! 1.0 del (:EU'U1He tle nbHI 1St' le alJ(1llC
por In Dekgwi~iún de .11 adolHla de la tlnvim:ia (;e
;M:u,loda. (';], hn/;t'l' de 146,25 P(vct:w mCl1<.:uut'cs que eH
ldoÍínít:ivn le fuó f,Si!1;nn(/o 1)01' wal 01't1<'11 lile 2D ,l~
'agü81O de 1902 (D. O. ntim. HI.'!) , de aotenlo ()Ul lo
informad!) por el Ci'TIS{!jo SUpl'üllO {le Ch10I'nt y ~IIl­
Idní1¡, COlllO c:,mpl:cw(lldo en la ley de 8 de ellCl.'Q de
1902 (C. [Jo núm. 20). '
De l'cal (.l'den 10 digo a V. E. para su cOllotímÍento
y fin\'8 c;onf'igulcntes. Dior. guarde a V. E. nlltdws nl1uil.
:M:udd<1 21 de mar'zo de 1923.
ALoALA-ZAMoRA
Sellor Capitán gel]cral de la tercera 11;?g1611.
Seilorüfl Presidente del Consc;jo Sl1premo de Gllcrm y
l\!.al'i11a, Intendente general miJitur o IntcrVQllt<Jr el-
rr.i.l ~;.{} Guena y Marina y del Prcte.ctol'udo on )1J!t-
rl"Uil'ws.
---- !ll _
SeccrOn de Instrucción. ReclutamIento
vCuemos diversos .
.APTOS PARA ASCENSO
JlXU'lP. Sr.: El Rey (q. Do g.) se ha serYido de-
"'arar I.pto 'para el ascenso al empleo Íluncd,iato, cuan-
•• por Antigüedad le Co:t'l"Cspcnda al IOOmanJC1:allt€.. de
Ce.lt'abtnel'OS, ,oon dlestino en la Direcci6n gencl'!lI'i dOll
J ua¡n POl'tas Vila, por reulliÍ!" las co:ndicIones qU3 do-
;ermina la ley \(le 29 de junio de 1918 y real d('lCI'eto de
f4. de mayo liltimo (C. L. Ulill1S. 169 y 1.78, r(!JSpeC:tÍ\'a-
mente). ' ~ .
Do l'eal DI"dru 10 digo a V. E. para su conoci.miellto
'1 demás oi\()l:¡:)s. Dios gunrdc a V. E. muchos uñoso
:M:aGl:'id 21 da marzo do 1923. •
AW.lL.l-Züll:ou
lSefl.llIl:' Dil'ootor general de Carabillcl'OS.
Excmo. 81\: El Rey (C}. D. g.) se ha SCl'vilC1c; COUíll'-
mal' la dC'elal'Mióll de aptitud JlIll'U el aSCCllSO all cm·
pIco :inmc'llinto, cuando pUl' anttgUc,¡Jnel ICC'Ol·l'c¡:;pondl1..
hecha por V. E. a favor del teniente coronel ele m~e
Cllerpo y del a:férez (E. H.) del mismo, D. Cclestino
Ruiz Ul'hina y D. Jesé Garrido Elisa, por reu,nir la,g
eondieioues que dcierminan la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), real decreto de 2 de ener. ie
1919 y ley de 10 de maY<l de 1921 (C. r.. núms. ~ J'
186, respectivamente). . '
De real orden 10 dIgo a V. E. para su conooimieniIQ
y demás ef\.;ctos. Dios guarde a V. E. mucho;¡ atios.
}iadrid 21 de marzo de 1923.
ALOALA-ZA:M:01U.
Sciíor D~rootor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: De cbnformidad con lo manifestadtt ~...'
V.. E. en sus e,<;(Tiios de 13 y 24 de enero ÜltilllO, y
en atel:ción a haberse cumplido 010s requisitcs reglamon-
Iturios, el Rey (q. D. go) ha teni'Clo a bien 'Confirma.p la
d€o''3~ución de aptitud para al a.seeURO ('1,:e };8 oHciaJes
primel'os del Cnel'po A"uxillar Ü~ Oficinas Anmares, ~t{)n
Josó l\I:artínez Garcí~'l. y D. David Aflivarm Arce, hecha
por la Junta e:asilicadora de capitanes y sus asimilados
de esa región.
De r"al crden 10 digo a V. E. para su couodmiento
y demás ef;:.cíos. Die" guarde a V. E. muchos ai'io.<;:
MadI:id 21 de marzo de 1923.
Sefiores Capitanes generales d.e la, telt;cra y su"' l'e-
giOllCS.
COLEGIOS PItEl)ARATORIOS
Sel'llln. Sr.: Conforme con 10 lJ1'O!H:C."oo por ('1 {tit'ec·
101' dd Colegio 111'VP1U:¡tt\ l'io miHta¡' tia (;'ul'ddJG., (tI Uey
(e¡. D. g,) ha teniuo a hkl1l dispouw la lm,ja en di¡;l1¡:"
Ccmtl'o, a volulltad llwpia, del alumno IllUCQ¡lte Her-
núntlez Ol'dúfí('Z, 13al'g~llto dul lJu.tuHún, <le l'ttZUdOW3
:Mc(lri<1 llúm. 2.
:De l'eal ordon lo di~\o l\ V. A. R. 'Para sn <;OIK{iÍmí~lltú
y demás dentQ,.\ Di03 [;IHlP¡lC ti. V. A. n.. rnudlc>,t uik"'.
.Muddd 21 úe marzo de H123.
NICETO .AWAT..A-Z.ti\fÚ1L\ y Tonmi:S
Señor Capitán gm).cral de la segunda región.
Señores OC111ulltlunte gonerul de Ccmta, Intel'nmíol' civíl
ele Gum'l'u y Ma1'ina y del Prctr(:tol'Uclc en l\IarruC!('Os
y Director dol OJJcgio preparatorio militar de <:61'-
!ClQl)a.
Excmo. Sr.: En vista del escrltn qne el :Dirt'(;tor «e}
CJí)'oglo !preparatorio militar, de 05rdoba Ctll'fÓ a. er,~
Ministerio, proponiendo la baja en dicho Calltro lIlol
alumno Pedro Sehwartz Banestor, .cabo del bataJl6lt .e
Cazadores Lanzarcte ntím. 21.. el 'C>ual fuá lic.'Cnciltdo en
e~ m~ de enero Ú;ltilll9' el Rey (q. D. g.) se .Ita. f.1'·
ndo'dl f1poner la baja en el mencionado Colegio g,e1 ...11111-
no de referencia. '
De :N'al erdern lo digo ll, V. E. para su comoci:l'llie."
y demás ef'.:ctos. Dios guarde a V. E. much<lls dti.
Madrid 21 de marzo de 1928.
Au;tu..A*ZAu:ou
SefiO!' Ca'pltán general de la cuartal región.
SeñcJ:'os Ca.pitán gCl1Ol'al de Canarias, rnterTent.t~ oh'.
de Guerra y Marina y <1el Protectorooo en M:arl'ue,;.
y Diroctor del Colegio Pl'úI'plU'll,tl.ll'ÍO militar i. iIfI"
doba.
--
D:J~S'l'INOS
Ci'N)ula'l'. EX('!1lo. 81": m 1{cvy (q. n. r,.) RO hl'\ liel'-
·'¡do dig,l1rllCJ.' (lua los Jrf('1; y oiíuinll1fl (10 Carnhillet")I
OOll1pt'ú]Hli!los OH la ¡¡;iguiellte l"ol.íw1ún, qllCl (;()mit~nl'í~l!
'con,D. HaclIl'nJno Valnll'cle Mozo y tOPlllill(t con ~ll)u
Avehno Dalkst<,l'cs Vi1l:u', pasoll a sorvil' los destílloll
filIe on la llli flm u í-iO 1m¡ seilal a.
f De l'~nl ol'dc!l1 lo digo a V. liJ. pura su cOll00imi~nr.
y a,amas efc:ctos. Dios gl1llrde a V. E. lnl1chcs a.2",.
Madl1>id 22 de marzo de ·1923.
Sefíor...
· 1):;1 23 de marzo de lQ23 'D. O. núm. 65
INVALIDas
AwALA-ZU8.OlU
Seiior Cal)itáu general de la lSél}iima 1'ogi6n.
Seilm' Direotor de la A~!ld(}mia de Gaballoría.
\
Señor Capitán general de la séptima reg:ón.
ScftDres Int<'r....elltor civil de GU.erra y Marina y del
Pmtec"iorado en j}íar:ruéccs y Dh'ector de la Acade-
nTia <l~ caballeria.
Bxcmo. 81'.: Vi"to el ÚXI1f4,Uf'nte instruído (>11 b. eUI1l'-
ti\, 1'WdÓll, ti inslalWio. dI] D. Pruncisco O'tivures MurtI-
lle;:, lJ::ulre del capit(m de Carabi.neros D. Fruf.:titoso
Oli\·l'l.l'lJ'¡¡ Derástegui. en justificación del dcn;e!ln que
1P1Klliel'(l¡ temer su, citado llijr) a Í11grN?O en ('se Cummo,
el HI'Y (q. D. g.), <le acuerdo :CIiiU 10 informado por cil.{;{ll1se.io Supr<'mo de GUC1'ra y 1Itfarin:.t en 3 det mes
Mtual~ se ha sf:l'vido de;¡csUmal' la peUd6n del l'CJ0l1-
r1'c~1te, 1)01' no lJl)Jlar~e (~úmp'rendido en el articulo se-
gUUUO del reglamento aprü1xtc1o por real decreto de G de
fehrcro de lUOü (C. IJ. ntl111. 22).
1)" l'('ul C'l'C1f..n 10 digo a V. E. para,. su: conOCimiento
y demás ef\:cros. Dios guarde a. V. E. mnchos afios.
liarlrid 21 do mo.'1'ZO de 1923.
ALCAU·ZAUORA
Sefior Comandante general del Cuerpo y CUll:rtel do In-
válidos.
Señores Presi:clente dol Consejo Supremo de GuelTa y
Marina, Capitím general da la enarta l'egi6n e lnter-
venlrll' civil de Guerra y Mal':i!lllQ, y idJetl Pl'Ollootorado
en M-ltt'l'UCCOS.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: C{)nforme cmi lo propuest{)j r,ur el DI-
recÍur de la Academia de G'aballer1a. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder derecho al liSO del distilltiYU
del profesorado a. los capitanes pI'{;fesores D. Jesé Du-
rUJlgo l'ardini y D. l\lal'iano l\1iláll8 del Bos~h y del
l'il1,o y teniente ayudante de pr'oresor :D. EnrIque Du-
rango Pardini, por hallarse comprendidos en cl real
deCl'cto de 24 de mar-zo de 1915 (O. L. nÚIll. 28) y real
ord,iil circular de 31 de marzo de 1920 (D. Q. r.:üme-
ro 75).
11~ la de S. M. 10 dig'O a V. E. para su GOnocilni.ento
y t1!Jmás efcct9s. Dios guarde a V. E. muchos {lfios.
Mtl.(ldd 21 de marzo de 1923.
J'
,1'
orden circular de 21 dediciambre de 1917 (D. O. nd- ~§
mero 288). f~
De la de S. M. lo digo a V. E. para.. su conoci:mi..:nto .'~
y d:emlÍS efectos, Dios guarde a V. E. mtlch~ 3.ños.! 00
Madricl 22 de marzo de 1923. i ,,;;
.t~AU-Z.>'1',fCR;: \~~\
EX'c'mo. Sr.: Visto el cl....pcdiento abreviado iustrllldo
nn c'Sht plaza, u. instancia del soldado del :rü~dtnicnto
do Iufuntcr!¡t Africa n1J.m. 68, Jijeó Sftnchez S('1-ro.no, '1
ho,hión<lof'ü comprohado que, a consNntelwia de 1M hm,"I-
das l'ocihidns ('<u la acci6n soslonida contrn, el enemigo
(111 25 de julio do 192'/, a OV!WM1' In llosid611 de Zoco de-
''p<:1Jn'lzn., httho núcesidad de Itlll[mtn.1'lc el a11tebrn~o do-
t'(mho,. el llfJY «(l. 1). ¡j.) lln ten1clo lt hlen crl11ced,erle
(,'11 inr,r'~;o (m. «1" OueI'];)o y CUll,t'üJl de 11l1¡J,lic1oR.1 (.lOO1 llít':ro-¡~10 nI fit'ttcnlo oQtn,vo {lo] l'eg1nl1lcnto n:pl'ollo¡ÜJl por rúal
d,{\('l'etú do G ele febrero do 1000 (C. Tl. I1tím. 22),
De :ron! Ol'dC'n lo digo lt V. E. 1'4.1,1'11 su. conooim1onto
y ({,cm.{tB ef'l'ctn.~. Dios gUllrde a V. :EJ, muchot l\,fiOll,
MMl;rJd 21 do 11111.'l'Z(j d<l 1923.
.A:r..o.ALA-ZA:M:OnA
,SC1\0 :t: Comandante .goneral del Ot1~rpo ., Cual'MI tIc I11-
v.thdos. '
Señores Cll;p}tán general de la primera regi6u elnt§l'-
veniAl[' Clv:ll de Gu.erra ., Marina.,. del PJ.'OIteetol'adi.l
en Marruecos.
~. Sr,: Contm~ll1e con lo propuesto por el di ..l'~ de lit f\.ol1.d<f11),ia do Caballel'fn, 0\1 Hay (q. D. g)
ha. ";lli<1o ti. bIen ,h.spl')1l.cr que l'1 capitán' <10 elicha Al'tl1l~
D. liM'nando Sigl~T Martflloz, promovido a este empleo
p'(yr. 1'..1 orden' de 10 del.l\?tnú.t (D. O. ntim. 56), ')011-~;n1ie prestando sus SOl'VlClOS r.o111p profesor en comí-
~16:rt "~ll el mencionado ·Centro -le enseñanza, hasta la
tocaI:illaci6n, de los e:x:úmcn<lS extraordinarios del pre-
SGIl. arso, de conformidad con lo. prev~nido en la real
, Comandantes.
D. S~ Baran{la Serra, de la Dirección general, u la
, Sca¡:iión de Cría CttbaHar.
» .bl.tolín Pieltaín Garríguez, de la Comandalleia de
Astur;ias, a la :Dirección géneral.
;¡¡ .Jacinto López tlU Haro y Peñaranda, de disponi-
ble en la quinta re:rión y afecto p¿1~'a sueldos &
la. CplItandaneia de CasteliPn, 'U la de ABtnrlas.
Capitanes.
D. lIillrique Salazar Báez, de la Comu.ndancia de Za-
mora, a la. de Vu~€'n,"ia..
lit Francisco Esbal't novira, de. la Coman'íiancia de
Caste1J6n, a i:;n, tle Zamora.
~ J'élil: Ca~tclI6n López, Rscelldido, de la Comandanda
de Madrid, a la de CasteHóll.
» AUlll!l~iall{) FernándéZ Dslgudo, (le disponihle <111 la
iiegumla región, a 1,:;., C{¡lllfiDdanci~l da E~tepnn:l.
,. ¡{auGel Albn.r'rím OrdÓiieJii. de la ComiUldmilJla (1(1
Cádiz. a la de Glli;pti7.<'oa.
» José Iriharren Fern{mdez, de la Comandancia de
Guipüzcou, ¿¡. la de Orün;;e.
> Jooé i'ristán PahwIQ'I, de la Comamluncia d~ Orell-
¡e, (1,'. i:!a. 'Ile Cádir..
Ttmientes.
n..l'l'ltuci¡;¡co &u.'() Larrinaga, de la Comand¡mcia de
VU~e1Hiiu, lt la de Madl'id.
~ Ramón l\iIal'tínez Blú1la. de 1f, Ü\ima·rl{laneia de Hnd..
va, A In, de ValclIuia.
j¡ Eu~enio Calvete IIcrnán(12z, de la Cr:ll1andancla (le
Vizcaya. a la de IIuo1va.
» Lula Arl1l.t1 Guasp, 1110 la Cmnanda·lwin, de Cádiz. a
la de Vizcay¡¡. '
:t 5tll'Ónimo Itamos Prliülo, del la Cüman.danela de A].
geCiriV'l, a la de Cádiz.
~ ....~niQ de la '1'01'1'e Cambtls, dl'¡ Jos Cr}egios eh,}
C1Wl1pO para efectos ad.millistrativoo, a la Ct'lm1.U-
idllJn<Jia dtj Algecü'us..
» "'t'lo~ 8i111a1'1'O M~clina, ill,gresado de] rogimicmto dE
J:nfant:e.ría MelIIla nl1m. 59, a lit eom~Man0ia
'de Huclvll. ,
,> ManucJ, Arias Sná, ascendidQ, de la C.otnltnüancia
de Má.laga, a la do Ala;ecíl'íis.
» .tasé Rlttcro Almiralrooarc;Íilfl., de la~ Comandanl.JÍa de
Bale:.ures, a la de Tnl'l'~igona.
» '«16 Lázaro G~'n!1,c1a, {~e'¡kiS Colegios tdeil Cucrpopara
efectos .adIDlllllstratlvos, a la Comandltllcia do Hn-
'mares. '
» Ángl?l SOl'l'ano Mnrtín~z, (le la C'omanifluncJa de
Vlzc.a;¡:a. a.los ColcgllQS dOL Otfel',pO para cfecÚ\'l
admullstratlvos.
:. Uare:oo MCl1'chalca Llanos, de la Comalldallcia de
l~stcpr.ma, a la do Vizcaya.
:. Fl,ia!1cisoo 4-nge1 Púrc~, a'Klcndido. de la Coman(1n;i1-
Olfl. do Cadiz, a· la de l<1stcllOna.
AlférectJtt.
n. lltlltllueJ,. I>éroz 1{OO:rígUiOz, ttsce-udido, dI) la CJolmtll-
id,an'Olll. de NIWfll'rtt. a 1n, ele M{¡J':uga.
:. j,'ft'\lino, .l3tt,llCStú1:'OS Villal', fiSccndid.o; dé In. 00llli1n"
tlanCla de CÚCCll~('S, ,ll, la JCle OMh:.
líItldrid 211 de lnllll:'ZO do 192.3.-~AIK·.u.lá.Zutnorn.
RELAmON QUE SE CITA
Teniente corQ'1l1J;l.
D. SaturnillQ V,alv{}l'Cle :M:ozo, de h. C<lmandanCÍa de
Vizcaya, 3l Cuadr-o eventúa;~ y afecto pa;ra sl1el-
.(Olil a la Comandancia ,de .Madrid.
23 de marao de 1923~ • O. O. <.6... 65 ÍdATRlMDNIOS
~l,\ Excmo. Sr.: Conforme con 10 solidtado por':!l t~·~ ~~.' Diente '!'l..e Cal'abinorc:,s. CQll ;d",stino en tu, Cc<lllandanclll.b~ de IIu(\~{;u" D. JttliD lVIilláu Gómez, el Rey (q. D. g.), de~f! acu€>rdo con 10 infúrmado por ese 00nS&,10 Supremo en.'1/ 8 del mea uCÍl:aJ, s.e ha s()rv~do 'C()nce~ü;;'le l~cencia, 1~;,"1:~~.f) contraer l1lil.trlmOlllO con dcna Franc.lSca U.lUegO A",'ll~4' rre. 1 d 1. 1" W E ,,~u ""-l'~',¡"':"'nt{).l",41"" ~ 1'e'1 01' en' .u.' t,l.g~; a ,. '. 1':1,. a '" ,,~! UL~'UJ.':: '
.' y demás efpctL\S.. Dios guarde a V. E. muchos anQs.
~llK1r.id 21 de marzo de í923.
. !'1.LCáLA.-ZnrQRA.
Señor Prosj~:edeE Consejo SUlpremo de Guerra y ~ía~ I¡'
rina.
Sefi:-trE's Capitán góneral dé fu quinta región y Dil'ector
¡:euanu de Cm:u,bineros. "
OFICIALIDAD DE C011PI.;EMENTO
l~xemo. Sr.: Vista In instancia ql¡e cursó V. E. a
este .ll.finiBteI'io· en 26 del Ines pu5ximo pasado, pmmo-
-rldalWl' el ,,,oldado I.l·esbítero D. Ell1tlilmo G(}n:r.¡~~€!z
GOllzál¡,;z. l;erte.neci.ento al regimiento de Infantería ~ u-
~.el1cjQ, núm. 23, en súplica de que lo sea concahdo
el Cl11pl00 de capelI{m tBrecl'o do <..'Omplemento .le" ül1~r­
:pi) Ec1e¡;ii'tiltko <lel Ejército, el Rey (q. D. g.) hu. t~mulo
a. hien a('e():~er a !és ücs€(cs del reeul'l'ente, cm) nrre¡¡;1o
Si 10 que determina el artículo 49 de la re'ul or'den. (11'-
{;U1ar -de 27 <lt; dicimniJl\l tlo 1919 (a" L. lliím, 48!J). r
l¡¡,de 21 de oetubre do 1~21 (C. 1). nIDn. (17). úilorgul1-
~ooüle el explo,sado ampkxl con la ullt.!giii'iad d~ esta
fechu..
])0 real (Ir-den 10 digo a Y. E. pa,ra su c'Ol1(j('Ímil'llloo
99}
y demús efectOs. Dios gua,rde 11, V. E. much0il afiOfl.
,Madrid 21 de marzo de 19~3.
.ALCALA-Z~OI!A
Señale O~~itán gen(iJ.'al de la sexta región.
SeñOl' Teniente Vicario encrargado de la Jurisdiemó-
Castrense. "
SUELOOS, HABERES Y GRATIFIC.ACIONES
Excmo. Sr.: De conformidad (;on 10 propuesto 1)01'
el Teniente Vicariü, cn':·a.rgo.do rile la .;ruri8dkc~6n Cas-
-¡;¡'''C'l1se, en 6 <lel mes &C.tl1.aJo el Roy (q. D. g.J ha, te-
mnido a. bien COl1ceder' a) porsünal del Cuerpo Ecle-
siásti{;o 41's1 Ejército que figuran cm lB; siguieD:te re-
la"ión, qU0 l}l'indlJia WI' D. .Jo?~ Lal..tllez e ~"p.le!l~ !
termina eon D. Juan,"'Sllnjufl,u Hl.-Ualgq, la gratífllca'C16n
t1'IluaJ. de efectividad que a cada. uno se le señala, (1)-
rresp(m1iiente a loso quinquenios y anuwUdaoes que se
expresan, com¡) comprea:lidos. eU el.aplyrtll;Uo b) .le..}a
base l1:ll{1écima' de la ley dl:' 29 de JUnIO (le 1918 (;.;0-
. lec<Ji61~ Lei{]8l<ltivC& núm. 1(9), mO'd.ificada. por la de S
de jallo de 1921 (D. D. núm. 150), l)orcibiéndola a par-
tir del día. 1.0 de abril J?róx~. '" . ,.
De real orden lo. oi!;ü a\.. E. para su COllOOlnu.~lllB
;; demfts efectos. Dios guanle ,a. V. E. muchos anos.
.<\Indl'id 21 de ill[l.l'ZO de 1923.
ALC1I.LA-ZAMOM
f!,<'ÍÍúl'e.s Callitant:s g\mer'd~ dI) la 'Prima1'a. scgtttl,ln.,
tCl'{,'el'a, ClU't.l't:t, quinta y sexta rogiones y de Baiean?B
y Canal1as.
'Seuü!' Illter\'cnt.:w eh'U de Guerra y ,M¡trina, '1' (fuI p¡(l-
. to¡et(}l'Z\dó (ín .}'IaI'l'uecO$.
IZd
DestinoslItotivo.NOMBR.ES
---
o'rnt\licacion~$~ti
g~Ip.~Pesew.s :::. ;;. g.::.
o (/'1-'
-----+"----------------11---..~ :::,.2'.11-------1-----------------
------ .......·••·.,......'.11__....__........_.
2
'CapeUan 1' ••". D José L-rdi- z Ipic"s .•. , .'. • .•.•.
Otro •.••••• ~ Agapito Acero R( 'dríguf:z , ',' .
Otro .• " •.. ) Antonio Varga~ Pér z, •
Otro....... • Rd"el RoselIo Torr,s ••••••.....
Otro .,... • • Vicente Moreno Jíménez .•.. _. ,
-Otro .... c" :1' Fernando Ga'ej,} Belmejo y Sá
'
1-
chez Oand¡;.. •.• ••••. ' •..
Otro • o •••• , ~ Gregorh Pons y Plorit. • ••. . .••
Otro ." 1 • A~ÍI;nio V¡la.Palme! : .
Otro " . '. • I~ldoro Gacela Bautista , ..••.•
Otro •• , •••. > Felipe Osora C'Inga .•.••.. e , ••
Otro. •• • • •• :1' Sl'gundo Alo so Uóméz .• , •••..
Otro. _• , • • •• )< ]o-é fClié G irosé ••••••• , ¡ • : ••
Otro ,.'.... "Félix Míer Roiz,.......... .• .
Otro....... • Miguel de la !'llc,te y Faleó, .,,,
Otro. ••• • • • 1> Antonio Muño7. F~rnández .. . •.
Otro. • • • . •• • Luis Pemel Alastuey •••... , .•.
'Otro •~..... )< Car"í'o fu- to Fc'ná.¡dcz ... . ..
Otro ••••.. "Scverino Soto Menor ••••• , •....
'Otro.... ••. • Víctor Perca R:,di\1a, .. _••...••
Otro,., . ••• :1' José Moratalla Turéllllno .•....••
Otro 2.- ".. :1' L('andm COrrt.:dor López •..•.•.
Otro •• , . . • . 1> Angel Dane_usa L<1zano •• _••..
Otró •••••.. >1- Oerardo Can',I de la Rosa, . , ..•.
Otro ••••••• [ :1' Juan Sanjuán Hidalg,) .,.,." ••
li i G 1 ... il 1 Zi. •
Jhdrid 21 de marzo de 1923.
1.400
1.300
1.31;O
1.30
1.10
1 300
1.300
500
500
le.o re¡.,rimiento Artillería pe<:ada.
Re¡t. Húsar, s Prince a, !9.· C:lb."
4."reg. Artille' fa pesa ia.
Supe numerario en Bal¡;ares
Iio~pital mil. de San Sebastián,
. /6." ret?;o Art.'" pc.;~da,
¡Por lt~var 27 Iiosp'ital mil. de Tarragona.4 ~ d fi' 1 j,le,n de Mahón.
anos eo ela ·¡Reg. Caz. Calatrava. 30 Cab,.,
![.1em Lancen s de la R~ína. 2'" de ídem,3.er itg. t'e Z~p"dnres,Re¡r, Lanceros d 1R.~Y. 1.- Cab....Calg'. Huérf. Sta. Bdfbara y S. Pentande.l.crReg, Telégrafo'!,
I '4" reg, Art.· ligep 8.Minis'erío de la OUt rra. .2 3¡¡?lír ídem 26 •• ~eg. Lan'eros ~ri¡¡!=ipe, 3.° Cab.-,
2j 3 ¡Idem ....••.•• Escuela de Eq1l1tdC16n.
2 :.sI Idem. , • , • , • •• A.cademia lnfant¡;ria.
2 1\ Por i'iem 24 •• R"~' I-Iúqart's de Pavla, 20" Cab.-,
2 3rPor idem 13 ,. Hosl" mi!. de ~U!gos.2 3¡Jdem..... , •'. (clem de Hautona.
1 :> Por ídem 5. • •. I<eg. lni.~ Las ~almas, 6".
1 t ¡Ident••••• ,.. Idetn de reneltfl:,64.
IntendencIa General Hlllt~r
IELADORES DE EDIFrf)IOS MILITARES,
m-lllO. Sr.: Como resuG'tado de' COllCU1I'SO, celebrado
tll1l"a :¡3rclVeer una plaz1\1 de celaiClar de Ediflcios mi-
liw.PliIIt ce Santander, anu:ncíado por circular de l~ 1n-
tel1dGu.eia gOlllJral 'en 29 de OllClro 'ttltim.. (O. O. Jtll-
mem 23), ('1 Rey (q. D. g.) se ha 8el'vid9 a.esignu
para ocuparla flrl sargento Hceudado del Ejército :Fe--
liciano Antifiolo Moreno, quien percibirá. ea el ca.rp
que se le confiere el haber diario de tres -pesetas 1
los dere.chos 'llle le otorga el reglamenll:o l)l't;á.IW» 4e 21
de septieu:nbre de 1915 (O. L. nlím. 15').
D2 23 ,de mmo de 1923 O. O. lutal. -11
PENSIONES
Consejo Suoremo de Guerra vMorinl
DISPOSICIOl'\'ES
:;-;. <..,~ i¡"(]~!i~m!tg¡t18 '7 Seccione. de t'D!l :I!U1~m';)
T ~~ !~ J$ependencl81 eenil'al~
Infa'l!teria.
D. Elíseo Sanchís M'elián.
;, Ram6n González del Saz.
~ Ro::lolfo Robles Hovira.
::t> Tomás Ferro Navarro.
> Juan Romeo Octavio.,
» Jesé Vaidés Guzmán.
> Eugenio Cobos Lindemán.
2> Luis G6me:¡; Landero Ballester.
» Eduilirdo Mítrquez Soler.
» Carlos Alfaro y dal Pueyo.
Ma.urid 22 de ma.rzo de 1923.-Ak-..a.1á-Zamor...
Seccl6n de Intervención
CUERPO DE lNTERVENCION MILl'l'AR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
UT..i.OION QUJI,. ...
InfanteríA.
D. J()llé do llitnrc¡uc y E.(10.
':. EUl'lquo NuvtlSI\ l'élCZ.
)o :¡¡tl'ílll(ji~I('() UfU'(ij'¡t-Al'allH :'[ Cl.;t'()11.l.~.A.rtnt~.
:. l'JthllJ.l'do lil'IWO ÜIll'l'UnZ,t.
,. Antonio MfU'Un Gal'<:ia.
JI! Jlttlll.hQ GlJital't ele ViL'to.
)1 1,ula Pardo A';vl1roz.
~ VictiOJ:iulO Súcz Súoz.
, Oaballcr'M.
5:>. ll:duftl'do Esteban V¡¡Jd~.
SefiOl'e* Capitanes generaIe¡ de la. primera. y sexta re-
r;ioneL
1
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo 1
informado por es;:, Alto Cue!1Jo, se ha servido clasificar ¡
eon el haber pasivo de 40() pesetas mensuales al cc- !
mandante de Intendencia, en situación de reserva, don !
Enrique Cavanna Junca, cuya .cantidad le .será abo- ¡
nada, a partir de 1.° de diciembre último, por la pri- ¡
mera U>mandancia doa tropas de Intendencia, a la. que l
~ueda afecro. j
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi0nto !
y demús efecto&. Dios guarde a V. E. muclu:s año<l. I
Jrfadrid 22 de mal'zo"'dc 1923. 1,.. Pm.' la Presidencia de e¡;te Consejo Suprt'mo, ge d!::eo
t (\\lU e\-ita, fecha a, 1ft Din:{'"i6n gel101'~l do la Dc:uda y
..'I.LC.u.A.-Zll:.l\I:O:M ¡ mases Pasivas, 10 sigulüll'tc: •
j1 «:!'Jxcmo. B,'.: Estü (Ji,lllsujrJ Supl'cmo, ('n virtud de
Seffor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y í las ¡¡;wulíadlts fIne le est<1.n 'Con Ce ril!as, ha exumina<lo
Marina, I el vqwdiml,t€. lHüm(,:yiuo }'(Jr Vk'ünta Antón Mal'tín.
i viuda tM ('aho que fuó dí'1 batallón de Cazn,drms nar-
1 hash~C¡ mimo '1, Sltl1c611 Da.tttnJl'() Plaza, en solicittUtl <le
¡ !JollsiiÍn;
}
llc8uHando que la l'OCllrt'tmro, como eSllüsl1 d()l sol·
ti'ado l'N10t'vlsüt Simeún Batanero Plazlll "'lnmIHl0 a (>101'-
, vkit) I];cti,'o rn Jnlio do 1901), {lbtuvo sefialamiento de
"
ei.ll,(lllCnta céntimos tlia1'lm; ql~eJ 1)J'~'via uudií.mc,ia. doQSto L'<,urK~JO Snpremo, le fue conÍlrmlHlo por real
. rroell de G d"-? a~oSlto de 1912 (D. O. I'Ún!. 1313), bone·
ficio qll{'- vJene aún llntlsfaciélldosele pol' la caja. de re-
Cll1tll de Avíla, segUn oflci¡-¡ le la misma, sin que so
haya dí'l1HH:'sto la oportuna l)a,;a, ni declarado 1. favor
d<l la intel'C'sada la pení<iÓll a 'lue cm su lugar tione
d6ro.cho por habrr fallocido su cHado esposo en fun-·
oi611 de guerra el 27 de julio de 1909;
rtcsult:ando que la intel'esa,cla, C011 fecha 19 dé octu-
bl'O de 1921, lH'omovló instan.cia solicitando se le con-
ccdiel'll¡ la pensi6íi que le corrospondiesfl, sirviendo cl.
bas.: para señalar la cuantía dol beneficio el emploo
de cabo otorgado al causante por real ordell. de 11 de
1l.,!.'blSto dd 1921 (D. O. níhn. 1179);
Omsklern.ndo que la roal orden de 80 d~ I.goot. de
1909 dispuso se otorguen las p"nsiones de 11. ley de 8
de julio de 1860, por razón del empleo qne se coooeda
OOlM rl'compensa a, los fallecidos en a~ión de luerra¡
C'msid('ran<lo que <'1 articulo 25 de la ley de Conta-
bilidad de 1.- de jullio de 1911, establece, prescribirán
los créditos que no se hayan solicitado delltl'iO de los
CillCO nftos siguientes a la cnllclusl6ll del s~rdcio d.
que proc-edan y que, por tanto, este procepto es de i:e'ner
.en auemta en el pre¡;entc caRO en que la omisi6n d*
la interesada no hu vellido a (lccl\lcir su, rcclrumMión
hasta la fecha ya citada d.e, 12 de 6<::ttlbre de 1921, 1'0.-
76n por lacillll ",(io l;lttOOo percibir lc'S atl'asoc ü.o;ü*
12 do octllhl'(' de 1910;
. COllsidcl'aIlÜO quo no se t1'nta en estC' oMO de tina
1'1"1'lUlltít dé pmmi(¡ll, por 1'0 ,quo es ¡{JomlHttihl~ el 11el'-
cibo d(1 1m cinco aiíml t1(~ llil'(tAOO qua qUNlnn t':rprosn·
dON: pero, sin Cmhftl'W'l, lt 'cl{!(ltwit' el señtilfttUicnto pro-
vil'iollfll, qUQ C01l10 (lf4'fJ()flft (Iel l'\'.Elot'viA,tn, y por' IIp
Ilnb"l' slJ10 <ludo de baja~ "iellO pOl'clblollClo 111I illtl'l'O-
snda.
Esto AlJo Cnorpo, Nl 22 dcColm'll'o ú1timo,ha 1\001'-
dado qnt: la l'OClll'l'(I11te, Vicruta A¡ltón Martill, en con.-
oopto de viuda del cmuHtnto, y ml,Ql1tras se conserve
Cl1 tnl estado, tiene Ml'e,cho a p0rcibir lt\ ponsión llmlul
de 27:1.75 pt'Artns. a contal' cIeAdo el 12 'Cle octubre de
1916. llor la Dolega.c:ión ele Ha:eie;ncla ,!die Avila, y previa
1tlftl't1(ccióll de los 50 céntimos di arios que a paI'tir d.
\dicha fecha ha venido abonállídlue la ZOIJA¡ de redula-
Sefiores Cttpltán general de> la prim;:>ra J'of!'iI'il1 1) rntc:r~
ventOl~ civil de Chwrl'a r l\faríl1a y del· Protectorado
e11 Mal'rllCcos.
Se~ In~ntor civil· de Guerra :r :JIrfarina y dcl!' Pro-
~«aa MIl Marruecos.
Di¡ real .roen lo digo a T. E. 4!ara su conocimiento
:r aemáil efecto&. Dios guarde .. V. E. muohos aftos. ,l
J{Yrid 23 4le marzo de 1923.
¡
I
I
1;
l
~...
OirC1da'l'. :m:xcmo. Sr.: V{'rificooos los exámenes ptll'a
ingreso en f!i' CUorpo de lntervenCJión Militltl' ~ltlC di¡'J-
plone 1/\ real ordcn circular da 1.0 de septiúmbre de
~!922 (D. O.' ntim. 1(7), el Rey (q. D. g.) ha tetudo
A bien rcsolTer que vN'.Íflqucn el curso ¡práctÍ(''O a que
lile refiere 18, base cctava <le la citada real ordcm, ~O¡)
!i[ez 1 nueve tenientes' que, por orden do 'C'onceptuu-
ti6n, n/:ul'ul en la siguiente reJ ación, que da prill{'ilJil)
ton D. Jesé «-el Pitlll'qno y IJJlio '1 termina con D. CarlOS
I,AUlIXO l' d« Pueyo, ~0Il cuales causarán ba,ja por ñn
.el pl'Ue.te mes en las Unidades a que se hallan Mea-
tos, ~ul'd"'d4I disponibles en La primera r0gi6n '1 pL'e,,-
....do servi~iOQ en '«(lmisi6n en la Seceión de Inte.t'4
Tencidlt Mí .ite Ministerio, desde eilJ 1.- de abril pe6ximo,
iebi.OO. rMlamárseles el suoldo de activo de su empIco
ll'lI!en11ru a'ican el reteriido curso prácti(lO, por La. ,PIt-
pdurla ee.tl'al de habercs niim. 2. .
De l'ea,1 orden lo digo á V, E. para su conoolmt~nf:;o
:r tlemát etl'!ctos, Dies guarde.. Yo,' E. muchOQ ./J.o'J.
H&d;rJM 22 •• marzo 4e 1928.
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mie1ikl referida, a la que se hará saber este acuerdo! «Este Consejo Supremo, en virtud de 'las fac'JU.a.dec
para la. baja correspondiente yremisi6n de la liquidar'! que le confiere la ley de '13 de enero de 190~ Ila. ioola.-
ciÓll oportuna a la Delegaci6n de Hacienda. exp~ada.)t Ira~o con d~rccho .a pen~ón a 10& comp~ndidQS en .la
Lo que de ordeu del Señor Presidente tengo el honor umda re1aOl6n, que empIeza con doña LUJsa R()til'lgU~
de manifestar a V. S. para su conocimiento y efect.()s 1M:endive y termina con D. José Pérez HeI'Tella., rUY05
consiguientes. Dios gua:rile a V. S. muchos años. 1[<1,- haberes pasivos se les satisfarán en la forma q10le se ex:-
drid 20 de marzo de 1923. pr-e.sa en dicha relaci6n, mientras conserve. ht at1i.itlld
i!I Oeneral Secr<!tarlG legal para el percibo.>
Luis a Quinta,' 1 Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente :rr.w-
BeliO!' -'bernador' ,Tn~li'¡'ft- de AVl·la. ." fiesto a V. E. para su conocimiento y demás ~fectos.
.., "-'-'-' ......... Dios guarde a V. E. muchos mios. Madrid 14, le lillarze,
de 1923.
-
ClrenIar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia \1e este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Di~i6n
p¡.....al tie la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: Excmo. Se:lior:...
El Oeneral Secr<!tlño.
LUIS O. Q;flini"
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Relacl6n que tre cita.
EMPLEOS
y nombres de los causantes
.-- ...
W,"
I!stado
Paren·
cMl
-1 NOMBRES tescocon de lasque de 10$ interesados los" huérfa·ba cursadó el
causantes
nas
expedient~
'!Pensión ; l'echa en queanual i'i' Leyes o reglamentos debe empezar el flelegaclón de
que se les ' abono Ha'l ,¡da de la
concede que de la pensión provincia
__1 en que
--II~' ae les aplican '" I se les consigna ~......_-"
Ptas. Cts 1,1 Dra Mes Ano el pago Fu'blo Provincia
, I _, -¡1i! -- -1- _. "._-- .
Palencia ••••••• Iu.& LmEll Rollrig-.rez L\Iendive••"Viuda. ••• > Capílán, D. Tobías l\1elendro Campos ••••••• 625 00 22 julio 1891., \ 5 nobre... 1922 PalencIa........ Palencia Palencia ..
" .. ~t:ma de la Concepción Te- - l'
Barcelona •••• ) .. ""i~~~~~~,'ti~;~~d~'T~~~i Huérfanas S?lteras•• Corom:l, D. Dionisio Tero! Orozco.....;.... 1.650ocI.!~IMontep{oMilitar ..... a110ctubre. 1922 Barcelona ...... Barcelona..... Barcelona ••••l C!!!lfilrtO.... , !
Jaén •••••••••••1,. RosaQ"esadaPerez•••••••• Viuda.... .. Teniente, D. Antonio C"tro García......... 470 llOI 122 julio 1891. , 24,dlcbre.. 1922 Jaén , Ballén Jaén .c.t~~~~~.:l> C1:nl:e¡¡:c'ór:CrGsT~rE!lnteguI lde~•• ~••. ' T ••cor•• D.Agustín Delgado Cr!ado•••••••••• 1.250 00~;generol90S:~ , 25;cnero... 1923 Ta~ngonl\...... • • >
Avila. •••••••• > Jqs~A"I!~d¡¡n !I"l'IIan?-ez ~t1érfana. VIUda •••• Pomer tentt"., D. Pascual Anatlon Corobalan... 470 OO1II.M~nt~p¡o Ml1ltar .t... 23 febrero., 1922 ,Avda Avllll AvUa ..Lo~oJio ••••••• ,. "'\~a;~~chaI~n Bamllo Vtu~a.... • > Comíe., D. Santiago Pernáuqez Santos....... 1.12,5 00;1;221UIlO JS!!l ••:........ 4. !drm ... 1923 Lo~rollo Logrollo ILollroflo ..
Ovtedo..... •••• ,. JIl"~ \:~pa An'2!"ez ••••:.... H uerrana. Vtuda •••• Comte, D. Fernando Vega Perez••••••••••••• , l.I.5 OlW\lollteplo Militar" ... 27,Jnlio.... 1921 ()vledo ,..... Ovledo Ovlcdo .Barcelona. ••••• "l\1a.,,:a ce GraCia I'ernandez 'n' I
Lei.=a Viuda.... • T. cor., D. José Garáa Garcia 1 1.250 OO~"22jlllio 1891 26 enero .. 1023 Barcelona Barcelona ,Uarcelona ..
nI A
• 1..",. u dr V' da Teniente desaparecido enffullciólI de guerra f 4000 00 29iunio 1915y l{. O, 221 11 t 922 S 111' jl't1entesde An'IS '11Sev a••••••••• > mo:a ea:luomez ma e ••• lit ••:. D 13 ti 'L' L' "! • JIÁlS~,~ agoso, I ev a (IAluc)'. \ ev) a ..
.. aroome eon con. .. IU \J' !,l,'} _...... n u,,. ••••
Alícante ••••••• "VictmanaLozano :\1ay01••• Viuda.... " lse.~mdo teniente. D. José Ruiz Marco •••••••11 400 ool22 julio 18Jl n 18 enero •• 1922 Alicante" .. , ••• IIAlicante >. Allcante ..
, Suboficial desaparecido l'n ¡lIuclón de guerra.) /8 'ulio 1869 29 '1II1iol' (E)
Zaragoza••••••• > Ja~em.MvqtlinaAhos ••••• Esposa... > ascendido posteríolll)cnte a alférez, don? 2.629 92l hll~......:.... ~.... í 1 agosto. 1922 Zaragoza....... Oel~a........ Zaragoza .....Alvaro MarquEs Roldan } 'fi
:Barcelona••• '" "Efu:a I'V::::letRacolta Huérfana. Soltera Primer tente., D. Juan Pornet R.omero••••• "'11 470 00 ,!liontepío Militar..... 13 sepbre.. 1922 llal'celonll ,¡Barcelona Barcelona .11 (r)
. 11 Pag.· Direcciónf
Madrld. ,. Carolt'laClmdeMata Viuda.... > Gral. debri¡.,U. LorenzoVisai'rancés 1.650 06ylldem................. 2'1 diabre.. 1922 ~~:l~:~¿I~S¿~ Madrid Madrid .
~ . I Pasivas.......'~ ~~ J ... t:milia Soñano Pérez......J las 'J..'. > '~ nUPCIas'l" Juana Pérez de Guzmán elBSel!o y Valdés..... ..... 1,. Cel~iliIa. Pér~ d; Guzmán HUerfanaS~ 'e.¡ Btler.óJ y \:alIdes•••; •••• de las l.'. Solteras... ..' '.,. JtlS¡a Pe:rez de GuZffian el. OfiCial :3' de Oficmas I1llbtares D Manuel • • L I-n ea del aCampo;deGíbral BS"l:üa.y \:':ddés•••••; ....¡íltIPClaS"
1
Pérez de Ouzmán el Bueno v Fe~nández••••1 400 lil9 enero 1908. .... ...... 31 sepbl'e.. 191 8
1
ICadiz .......... 1. Concepción.{cádiz ........
tar•••••••••••," !llana Peru de Guzman el _.. •Baer.:G y \"a!dés........ .. ~
,. l\laria de l<ls D::llores Perez Huérfana
de Gc=iim el Bueno y de las 2." Soltera•••
• . Sorl:reG Jnupcias••1
D.3i2ria':G Pé:~ ~e Guzmán j
el B",elE-0 } ::>llnanll oHuérfanos i
> PedID Perez ~e Guzmán el\ de las id. í ..~ Bueno ir Sanano ¡
(H)
- ,,~pa:::,' Dh'eCCIÓU! 'OO~"II'MonteP{OM!lltar ..... 23 dlcbre •• 1922 ~e~~:~~1~6~~ Madrld....... ¡Madrid ......
Pasivas •••• ".. '0'
OO¡fdem................. 9 sepbrc.. 19211IIdCIll lllden~ Idem il (1)
....:.....------...._J-__:--:.: • ~ ~~;" -t:..
625
ga~ a quien le fué otorgada. en SÓ de marz<:l de 191)6 de 1.250 posetas a~1t1ales qUé le fué otol'gada €in 11
(D. O. núm. 70}. Ha acreditado que IlO le quedó de· dld mayo de 1922 (D., O. ,niini. 107) .elllllO v,íu.d'il. d€'l s:'
recho a pensión por su e~l)o"o. tíJníenta coronel D. Bal'tolúmé León Arroyo, en la l:lUC O(C) Se le t¡-ansmite la pensión vacante por .raJt.c- dehe cosar previa C:iquídudón, y deducirse, además, las •
micmto de Sll madre d<:iia !lIaría Alvaro:>: Dutell, a <lu1on 1.900.02 pesetas cJue por el mIsmo COll'ctlptO ha perc1- E!
Je fué otorgada en 7 de noviembre de 1899 (D. O. nÚ· bido durante el tWl1lpO que aÚ~l vivía su esposo. a'
mero 248), Ha acreditado que no 1. qued6 derecho a (.El) Esto '.'leñaJallliento se haCe! con car'ácter p-rüVi- •
pe!1si6n por su esposo. siollal y a reserva dl} reintegrar .al Estado ]:J,s tallo ~
(D) Dicha pensi6nse concede en :p'€'1'mntlt de la titlade~ percibidas si el caU;sante a¡nl'rec*,se, o st\ Ml'e.
Capitán, D. José Pérez de la Pella ..
T. cor., D. José (luerra Sembi 11 1.250
Idem••••••••••• ID.José Pérez Hen'eIla ••••••••1Huétfallo.
Madrid ID.& Soledad Orüz ce Zárate ••• IViuda .
fA) Se les transmite la pensi6n vacante por falle·
cimiento de su ma'íll:rettüña Ana conforto 'l'udur1. a
quien le fué owxrgarla err 8 de octubre de 1.920
(D. O. 229). La pertlbÚ'án po,~ parles igu2~es, y si
alguna, muem (} pier<le la aptitud :egal para el per·
cibo, su parte 'M'J'Ecerá. la de la que la conser.e sin
DQOOSi'!l:ad de nKeva de¡;Iar!lcÍ611.
(B) Se le trani&mite ]a pensi6n vacante :por f-ll'aaci-
nü;:,ntn lit' su mad:r? doña Venanr:Í? H€'l'nálldez }:J:nru-
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ditase su existencia, SelV 'C'uaIquieril. el lugar en qua re-
sjp:a.(F) Se le< trallilmite la pensi6n vaca'llte por falle-
cimiento de su madre doña Cristina Racalta Darna, a
quien le f1.té otorgada en 13 de julio de 1917 (D.~ O. nü-
mero' 157).
(G) Dieha pcnsi6n se distribuirá C'l1 ~!8. forms, 8i-
:gJulente: la mitad la peMibirá la, viuda, y "la otra
mitad por pa'rtes iguales, y manos del tutor, los tiue
sean menm'C's de cdad; a doña l\Iafía y doña María. rle
lbs Dclorcs o sus, herederos legítimos, hasta el 7 de·,
mayo y 28 :de 'noviembre do 1920, fecha de su falle-·
cimicntD, y a D. :Mariano Y. a D. Pedro, hasta, el 25
de junio de 1936 y 13 de sep,tiembre de 1938, €,n que,
respectivamente, cumplirán los veinticuatro años de 1
edad" ces&ndo' antes si obtienen emp":eo retribuíd. por
fondos pUblicas, y si a~guno <le los huérfanos. muere e
pierde la aptitud legal para el percibo, su palte acre-
¡de<rá las de Jos que ~:a WllSel'Ven sin n<1cesidad de
nueval declal'acióh.
(H) Habita en la calle del funde XiqUCllltt n1í:me-
l'() 19, })rincip~~) derecha.
(I) Se]e transmite la pensión WltCfillte por f&le-
ciul!iento de su nladl'e., doña, Engracia Herrella Casa.-
nova, a quien le fué otorgada en 7 de mayo fie 1920
(D. O. nUm.,1Q6). Ee beneficio 10 percibirá hasta el
14 de julio de 1937, em que cum¡p3irá los veinticua.tro
años !le edad. Habita su tutora, deña Eugenia. C¡1Sa..-
nova,' en esta¡ Corte, calle de Cam}JDmanes núm. 16,
Madrid 14 de marzo de 1923.-Luis G. Quintas•
•••
Dirección generol de ID Guardia Civil
ASCENSOS
Para cubrir veintitréS vacan.tes de sargento que
existen en el Instituto, concedo dicho emplEO a los ca-.
bos que se expresan en la siguiente relación, que co-
mienza con Cristóbal Pél'ez Holgado y terruilcU Coi!
Leoncio Rodríguez Sítiz, ·UdS cuales están lleclarados
aptos para el ascenso y son los n1ás antiguos, debien-
do disfrutar la efectividad que a cada uno se l~ Ml~na.
L-os coroneles subinspectores de los Tercios y prime-
ros jefes de Comandancia,s exentas, dispondrán el alta
y baja respeotiv3.. en la próxima revista, de' cQIIlisario
del mes de abril. en los destinos que también se (;x-
pres~n. ,
Dios guarde a V. S. muchos años. Mudrid'21 de
.marzo do 1923.
El Dlrec!or gelleral,
Ztlbitt
Relaciun que /te cita..
()'()ncepsc
dol ~ealln!1,
___---j~cz-.;~
CABALLERrA
~.:o<'~"'IlJl(,'~...n t;l fi\!'t
B. que pertenecen
4,° Tercio , ': If'" lJ
J .er Tercio '" r .. 11 ¡ji ..
Guipúzcoa •••.••• 1I ..
C!>r\tña '" , t " ..
Zaragoza .
EFE.C'l'l'V.'IDAD I (l"n!lmt1~n('jl'A
Ole. Mes Añü a. "'UO Ion destinados
-----,--1--,---,N-F-.A-N-T-E-a-IA---- IIII- - -1 .
Marruecos" , Cristóbal Pérez H(jl~ado , ,.. ••• \1á1aga .
2,- móvil. /lo .... " f" •• '11 Pedro Paredes Mufloz. ~ I " "" "" Seg(pv!a.. ll' •••• ,.
Balearcs~~:.... . •• ,,, ... fairüe García Noguera " ~ ,..... Valencia ... _••• I 4., ••••
l." móvil JI f'" 11"'.'" G·uiUermo Bott:'11o Sánchez.·. "-',, t ti. Segovia.,. " " ..
Toledo ••••• '/J ..... " .. .... Oomin~() Díi1Z Barrado ...... " .... , • 11 •• ~ .. ' Toledo .. ., , • ~ 1II G" .-
Cuer-ca ..... ., • ro" • l' •• " nd~~ecio Corrales Marlínez::. " , "" .... Teruel••••• "••• il;'" .
Albacete" • ., • , "•• lO • ~ fOBé Hall, sta Díaz•• " ~ •• .. ., , ."... Jaén. 11 •• " .. " ji (;
Santandel:' ••• '.••• , •••• D. Maximiliano 1asen Vasco........ •• Santandel:' •••••••••••
Marrur\cos ,. ."...... .\1íguei Vázquez Garda•••.•••••• , • . • • 1 abrí • 192 3,'Coruña t • • • •• FOr%Osolf.Jaén ••• !' ". ,. ., fosé Pinto Aguado •• .,. '1" " JI,. )Jaén•• " "' •• " ..
Lanarias ••• ~ "•• ;rispín Jimér;;ez Sanz ••• '" ••• 11 " • JI .. .. Lérida " 111" .". .. .
Ita n16vil •• , •• ., 11 ,'.".,," ':;otero Navarro Torrijc's 11.""' Toledo .. ;" " ..
Almería•.••••••••• ,. ?dblo Sánchez Hernándcz (2,°)., •• ,... ¡Granada •••••.••••••.
C6rdoba,,, ., ri.""" José Pérc:z Leal.. • ¡ji" " ". 't. Córdoba, ,,' 8." ••
Navarra. ,. 11 11 11 11 t • • •• :\niceto Garcés Marco < "." ~ 11 " • Teruel. ¡ji ,. ..
SevilÍa••••••••• '.' ••• , D, Tuan Massé EsqJível. . ••••••• ,... Mála¡¡;a ••••••••••••••
Sur " ". ,1 •••• Ramón Municio Arranz, •• t ¡ji....... Valladolid ••• 11' 11 ••• .,. f
Burgos •••• , •••• "., •. Isidoro Fernández Cerro ••• , .••••• ,. Santander •••••••••••
11 I1 ' 1
losé F'ernáncez Ortega 1,° '1 14'0 Tercio .••••••••• ,
Inocencio Garduño Hernández•.••••• , 18.° ídem .•• , •••••• ,
Faustíno Montes Nebreda., " ••••• ,.. l abril. 1923 l8,!' ídem .•••••••••• F'Ot'¡-Ol!l(I,
Daniel Méndez Cuervo ~ ""......... Orense. •••• "." .
Leoncio Rodríguez Sáiz •••••••.••••. 18,0 Tercio .
. 11 ~II
Maddd :II de marzo de 19113.-Zubia.
Para, cubrir die?; y llUeve VU<1anltes de cabo quo
oxÍ¡.<;ten en el InstitutQ. conocdo dioho empleo a los
, guardias que so cxvrosall eD la siguiente relac16n. que
comienza con 're6íilo Unmos Avilés y t~rmina oon 11.1'.
lttrO p{'dr('ll'o P6oo~, los cuales son los primC'ros do la
Jis,tn-<!Heula.r6n, do elegibles Y.l'eunen las condiciones re-
glamentarias para. obtener 01 aOOOllS0~ debiendo disfru-
tar la efectividad qtíc a cada uno se les asigna.
Los coroneles, suibiusl)(,\c,1:o1'ea de #ls Tercios y pritne.
ros j<.l,fes de Ccmandanciaa exentas; dispondrán el alta
y haja respectivu, en la pl'l'5xima. revista de CGmiSl:tl'io
del mos de abt'il. on los destinos que ta.mbién lle ex-
presan. "
Dios guarde a V. S, muchos aftoso MadrId 211 de
marzo de 1923.
Jt1 Db:ootOt.¡ener"l.
Zubia.
·Si
l!k>Jnl\ndanclas IIH!. que
,e&'ll&aa baja como guardias NOMBRES
23 de. mmo de 1923
Relación que 88 cita.
EFECTIVIDAD I
~. ' GomandauciM en que
Dia Mes Año causan altas c€imo cabIJs
o. 0 .•_.
COll('epto
del deatfD.o
---------1----------------11-- - --n---'--.:....----II-----_
INFANTERIA
Sllr. •• •• • . • . •• • • .. • •• Teófilo Ramos Avilés " •. , •• , , .......
Marruecos ••.. ~. , ••. :\lanuel Duráu Liá<le2; , •. '..••••••• "
Lérida•••.• , , • , , .••".. Pascual Moreno Mil1án " .•• ,. •• , •• _
Baree'onll., ••••.••.• • Do..oteo Porras Dlez <e ••••• ' :.".,
Guaclalajara •••• , I·'sé López González (g,O) .
Sur••••••••• , ••• , •••. Anto HO López.Bravo , ••••••••••••.
Barcelona•• , iuan Beít Pérez, _•••.•
Badajaz ••••• , •••••• \gus in Car.retero Navadijo••• , ••••• ,.
O..iedo ••• , •••'•••••.• fomás Escribano Fronce••••••••••• ,'
lfarruec99 ••••••••••• Francisco Arrocha Oliva, ..
AllllelÍa••••• , •• . • . • • -\ntonio MartÍnez BaTaza •••••••• , , •••
Huelva • "•• • • • •• • • • •• Manuel Flores Núñez... • • • . ••• . •••••
Zaragua••••• ,.. . •••• reodora Alcálar Mota.,.... • . • •••• ••
Granada •••••••••••• ' Illan Romo Ferre!' , •••••••••
Háia~ll ¡U3n Re.viriego Portillo .
Oidis, •••••• , • • •• • . •• ~afaelZoilo de la Santisima Trinidad .•
..tl.- Tercio <1 .
... ·ldem•••.. ~.'I .•..l.- Terci.... tI' •• ", .. J."
CABALLERIA 11
¡osé Romero Barroso ••••••••••••••• '}
\ntonie Gil Casas 11 ..
\rturo Pedrero Pérex •••••••••••••.••
11
1 aQril••
1 abril.,
l."móvü ,
Este .•••• , ...•. , •...•
~Jeste••••••.• ' •••.••~
E·te••••••••••••••••.
G~ad~l~jala•• • ••••••,
l. mOVli .
. {Este.............. • 1.1
1923)Ciudad Real•.••••••• '\Forzoaes~~~~~~~~.r~,:'.::::::::1;' .
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DESTINOS
Bit ~do por conven.iente diS'IJODetr que loa suboflcill·
~ ,ue se a:prese.n en CIa siguiente reLaci6n, que elil-
pieza con D. Juan Doolinguez Mo.gol16n y termina con
D. Eduardo Tomás Velasoo, pa.sen a. .servir los destinos
flUé a. cllld.Q. uno se lo s€lñala, debiendo tener efecto (¡)~
:l.1ta. '1 baja respectiva¡ en la r€IViSta. de oom.tsario del
lnetl do abril próximo.
V,a,¡¡lrid 21 de marzo de 1923.
el Director Oeneral
Zubia
Relaci6n que' 8e cita.
INF.ANTERIA
D. J'<.Utll Domíngut'z Mogollón, ascenc1ido, de la Coman-
tlallcia de Cácet'cs, a la de Barcelona, fOl'Z040.
;$ Talmüulo Alollli() 'l'irado, ascc.uditlo, de la. de Ovie-
(lo, a la de 13m'gas, ldem. ,
:. J mUr Dqm¡llgU1J2 .J andos, nscelldltlp, d'" la. de Cá-
cüres, a la de Var:<llwia. ídem.
> J\guwt1n l!'elípo. :LáZ(\l'l~, a,sccndWo, do la ele Sego-
via., a ]a misma, ídem.
> Q1'0G;oriolV101'úilJo ltOdl'í~~ucz, ascmdido, do La de
'ft dodo. tt la de Cl1ü1Wa, idem.
:. .AJcjo llHílal'Úll Clarín. ascendido, de' la de Guipúz-
<,oa, a la PI/ula l\in;}'Ol' del 1B.o '1'(11'oio, 1:1mll.
> ¡,tru[,iOnio Victot'io Pacllún, Mccndido, de la (1KJ Ba-
da.í(.)z, a ltt Plana IvbYOl' del 4.0 '1'(wcio, íd2m.
)o Ct'e{';ol~io HantCfl Es'f,úl.itl1l, asctJ,udidQ, [die ht de llu(l$-
'C:a, lt la' u1Ísma, l(lom.
). :10:,6 Madnil Mlu,tln, de la de Burgos, a la de
IJC6Jl, vo]untu:t'Ío. , '.
:. !.eOlwio Cttscón 1{amos, de lo. de llarce1¡)l1i1., a lo. de
HlI.1l1tl¡t\11(lt1, ffloUlll.
» J'í.'ll1lll Jimóm~z d~ Diego, de 111 del Est(~ ti. la lll.'hnc-
l'li 1I16vil, :l'l'OZOSO.
O,A,BALLERIA
D. Eduardo Tomás Velasco. ascendido, "d~ .........
a la ~mn.ndancia de Valladolid, forllOa!IOlo
Madrid 21 de marzo de 1925.·-Zubia.
Las ooroneles subinspectores de los Tercios ,. pl'1me-
ros jefes de Comandancias exentws, se serVil'án ordenar
el] alta y baja respect.iva, EID la pl'Óxima revista de co-
misario "lel mes de abril, de los sargentos que se tras-
:ludan da Comandancia. eX!J1>csa{)cs en la siguiente l'e-
laci6n, que comienzal cún PolltllUcl Ohamizo Matees y l'.;lr-
mima con Luis La¡vll1 Cajigas, 1c¡s' cuales pasnrán a
f'ervir lbs destinos que a cada uno se a,signa en la
lllismll¡.' "
Dios guarde 8: V. S. muchos años.. 1111<11'1<1 21 do nw,r-
zo de 1923.
[,} Datedor gcmllf".,
Zubia
R,¡f!K.WZ6¡t q'l1~ /fe eUa
lffal1l101 Chamizo 1l'!atcQs; eJe Jo. C{)mundmwia de Mít!¡l&,a
>a la, de Badajoz, VOlt111(tU'!O.. .
MalIuo] Gamaza Luna, do 111, de C1l1l1ln:atla, a la da
Hucilva, ídem.},\11s. Il'iarLo Yítñez, de la (1(' }'lmtcVt'>lll'l1, l\¡ la de o.rensc,
íd<lm.
Luis L:win CltjigM, de la do Sttl'ltamlcl', a la do Viz(;'a~
ya, 1dom.
,M:I!lt:Jt'li:ct 21 do mm'¡.¡o de :W2{1.=Z¡t1JJa.
~=~~~=~~-=,~~=."~~~~. -----
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